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B. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda sy ddah, ditulis rangkap, contoh: 

ة ْمحَدِ  ي     Aḥmadiyyah  
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 
1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zkat, dan 
sebagainya. 
َََ  ditulis jamā’ah  
2. Bila dihidupkan ditulis t. 
D. Vokal Pendek  
fatḥah ditulis a, kasrah ditulis ī, dan dammah ditulis ū. 
E. Vokal Panjang  
A panjang ditulis ā , I panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis u, masing-




F. Vokal-vokal Rangkap 
1. fathah dan yā mati ditulis ai, contoh: 
َُَْ  Bainakum 
2. fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh: 
  Qaul   َْل
G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan 
Apostrof (‘) 
 A’antum  أَأَْُ
  ْَّَُ  Mu’annas  
H. Kata Sandang Alif dan Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh: 
 Al-Qur’an   اْ"!ُْ ان
اْ"!ِَ$س    Al-Qiyās 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya. 
َ'$ء ’As-Samā   ا")َّ  
ا"*ْ'(    Asy-Syams 
I. Huruf Besar 
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 
J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
1. Dapat ditulis menurut penulisannya. 
  ditulis Żawi al-furūḍ                 َذِوى اْ"-ُُ ْوض
2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 
tersebut, contoh: 
1َّ  ditulis Ahl as-a-Sunnah اَْھ3ُ ا")ُّ









Amrik Wijayanti, Pengembangan Media Kotak dan Kartu Misterius dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTs Yapi Pakem Sleman Tahun 
Ajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahas Arab Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan K lijaga Yogyakarta. 
2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media kot k dan kartu 
misterius dalam pembelajaran bahasa Arab, mengetahui respon siswa terhadap 
media kotak dan kartu misterius dan mengetahui pengaruhnya terhadap hasil 
belajar siswa kelas VII MTs Yapi Pakem. 
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Research and 
Development (R&D) dengan menggunakan 9 tahapan, yaitu identifikasi msalah, 
pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba 
produk, revisi produk, uji coba pemakaian dan revisi produk. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan dalam 
persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Tersusunnya media kotak dan kartu 
misterius dalam pembelajaran bahasa Arab kelas VII tingkat Madrasah 
Tsanawiyah dengan kriteria “Sangat Baik” berdasarkan penilaian ahli materi 
dengan persentase 90% penilaian ahli media dengan persentase 88,33% dan 
penilaian peer reviewer dengan persentase 90%. 2) Respon siswa terhadap media
dalam uji coba lapangan secara keseluruhan memperoleh kategori “Positif” 
dengan persentase 88,95% dan hasil nilai rata-rata p e-test kelompok terbatas 42, 
kelompok luas 41 dan hasil nilai rata-rata post-test  kelompok terbatas 70, 
kelompok luas 57.  Hal ini menunjukkan adanya pengaruh media kotak dan kartu 
misterius terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 
 












الصندوق والبطاقة الغامضة يف تعليم اللغة العربية يف الفصل تطوير وسيلة . أمرك وجياينيت  
. 2019/2018درسة املتوسطة اإلسالمية ;ىف فاكم سليمان يف العام الدراسى ملاالسابع 3
البحث.  قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبوية وHهيل املعلمني جبامعة سوDن كليجاكا 
  .2019اإلسالمية احلكومية. 
هذا  البحث إىل تطوير وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة يف تعليم اللغة العربية و  هدف
معرفة إستجابة الطالب على وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة و معرفة أثرها على نتائج تعليم 
  لطالب يف الفصل السابع 3ملدرسة املتوسطة اإلسالمية ;ىف.
3ستخدام تسع مراحل  (Research and Development (R&Dهذا البحث نوع من 
هي تعّرف املشكالت ومجع املعلومات وتصميم املنتجات وتصحيح التصميمات وحتسني 
التصميمات وجتريبة املنتجات ومراجعة املنتجات وجتريبة اإلستخدام و تصحيح املنتجات. يتم مجع 
البحث بتحليل البياDت 3ستخدام البياDت عن طريق املالحظة واملقابالت والوfئق. وقد مت هذا 
  التحليل الوصفي كما هو موضح يف النسب املئوية.
) إنتهاء وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة يف تعليم اللغة 1نتائج من هذا البحث هي : 
العربية يف الفصل السابع 3ملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعايري "جيد جدا" وتقومي عند أهل املآدة 
) إستجابة 2. 90ومراجع النظراء بنسبة % 88,33وأهل الوسائل بنسبة % 90بنسبة %
و متوسط النتيجة من  88,95الطالب على الوسائل يف جتريبة امليدان مبعايري"إجيايب" بنسبة %
و من جمموعات واسعة ومتوسطة  41من جمموعات حمدودت  42قيمة اإلختبار القبلي يعين 
ومن جمموعات واسعة  57من جمموعات حمدودت  70دي يعىن النتيجة من قيمة اإلختبار البع
. هذا الصداد تدّل على Hثري وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة على تطوير نتائج تعلم الطالب 57
.  
 






A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan bahasa merupakan pendidikan awal bagi seorang 
individu dalam belajar. Karena bahasa adalah alat komunikasi yang 
digunakan sehari-hari antara satu individu dengan individu lainnya. Secara 
agamis bahasa juga dijadikan sebagai media dakwah dengan gaya bahasa 




Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang digunakan 
untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan seseorang dari negara lain, 
selain itu bahasa Arab juga merupakan bahasa yang telah ditetapkan 
menjadi bahasa internasional. Hal ini menyebabkan pemerintah 
menetapkan bahasa Arab menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib 
ada pada setiap lembaga pendidikan, baik dalam jenjang pendidikan dari 
tingkat dasar hingga tingkat atas. Kemudahan dan kesulitan dalam 
mengajarkan bahasa Arab juga disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. 
Pembelajaran bahasa Arab sebagai bagian dari proses pendidikan 
nasional akan selalu dituntut untuk terus melakukan pembaharuan secara 
terus menerus baik dari segi metodologi, perbaikan materi bahan ajar, 
                                                 
1
 Nie’maturrahmah, “Penggunaan Media Kotak Kartu Misterius (KOKAMI) 
pada Pembelajaran Mufradat Bahasa Arab Kelas II di MIM 3 Al-Furqan Banjarmasin”, 
Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, http://idr.uin-antasari.ac.id/9187/, Akses 20 




pembenahan sarana dan prasarana pendidikan yang termasuk didalamnya 
adalah media atau alat bantu pembelajaran. 
Media merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh 
guru sebagai fasilitas pembelajaran yang memiliki banyak manfaat. Dalam 
konteks pembelajaran, media juga berfungsi sebagai alat perantara yang 
digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa 
materi ajar dari pengajar kepada  peserta didik sehingga peserta didik 
menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.  
Kurikulum yang diterapkan pemerintah saat ini menuntut para 
siswa untuk aktif dalam mengembangkan pengetahuannya sendiri 
sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, mediator dan manajer dari 
proses pembelajaran. Oleh karenanya guru di tuntut agar bisa menciptakan 
suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan menciptakan 
inovasi dan kreativitas dalam mengajar.
2
 Akan tetapi sering kita jumpai di 
sekolah-sekolah formal seperti MTs Yapi Pakem, guru dalam 
menyampaikan materi pelajaran masih menggunakan metode 
konvensional seperti ceramah atau metode menyanyi saja, dan belum 
memanfaatkan media sebagai alat dalam menyampaikan materi terlihat 
dari sangat minimnya guru dalam penggunaan media saat mengajar, guru 
hanya menggunakan media seadanya seperti gambar yang ada dalam buku 
paket dan beberapa alat yang dimiliki oleh pihak sekolah  sehingga siswa 
kurang memahami materi yang diajarkan dan mengakibatkan rendahnya 
                                                 
2
 Bangkapos: “Kurikulum 2013 dan Pergeserab Peran Guru”, 
http://bangka.tribunnews.com/2014/03/27/kurikulum-2013-dan-pergeseran-peran-guru, 




minat siswa dalam belajar bahasa Arab.
3
 Oleh karena itu, diperlukan upaya 
untuk melakukan inovasi terhadap media pembelajaran yang dapat 
mendorong siswa agar lebih aktif dan kreatif dalam belajar bahasa Arab. 
Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 
bahasa Arab yaitu media kokami. Kokami (kotak dan kartu misterius) 
merupakan salah satu jenis media yang dikombinasikan dengan permainan 
bahasa. Permainan ini menjadi salah satu alternatif, selain untuk 
menanamkan pengetahuan kepada siswa dengan menarik dan berbekas 
juga berfungsi untuk merangsang minat dan perhatian siswa.
4
 Oleh 
karenanya dengan guru menggunakan media Kokami ini diharapkan dapat 
menarik perhatian siswa sehingga minat dan motivasi siswa dalam belajar 
bahasa Arab akan meningkat dan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 
yang akan semakin meningkat juga.  
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis 
ingin meneliti tentang “PENGEMBANGAN MEDIA KOKAMI 
(KOTAK DAN KARTU MISTERIUS) DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA ARAB SISWA KELAS VII MTS YAPI PAKEM TAHUN 
AJARAN 2018/2019”. Pemilihan media kokami dalam pembelajaran 
bahasa Arab ini karena media kokami memiliki keunggulan yaitu 
permainan kokami menarik, kartu-kartu pesan yang dirancang bervariasi 
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dalam bentuk pertanyaan atau bentuk lainnya. Selain itu siswa akan lebih 
tertantang mendapatkan kartu misterius yang disediakan guru. Media 
kokami ini juga dapat melatih daya ingat siswa terhadap materi yang 
sudah dipelajari. 
B. Rumusan Masalah 
Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengembangan media kokami dalam pembelajaran bahasa 
Arab? 
2. Apakah media kokami berpengaruh terhadap hasil belajar bahasa Arab 
siswa? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui proses pengembangan media kokami dalam 
pembelajaran bahasa Arab  
b. Untuk mengetahui pengaruh media kokami terhadap hasil belajar 
bahasa Arab siswa 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Teoritik 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 
khazanah dan sebagai informasi terhadap pembelajaran bahasa 




mengembangkan media pembelajaran untuk peningkatan minat 
hasil belajar siswa.  
b. Secara Praktis 
1) Bagi Guru 
Sebagai referensi media pembelajaran yang baru bagi guru 
sehingga dapat menginovasi guru dalam menciptakan media 
pembelajaran baru yang lebih menarik. 
2) Bagi Siswa 
Dapat membuat siswa merasa senang dan semangat dalam 
belajar bahasa Arab karena suasana pembelajaran yang lebih 
mengasyikkan sehingga minat dan hasil belajar bahasa Arab 
siswa akan semakin meningkat. 
3) Bagi Sekolah 
Sebagai sumbangan pikiran, penelitian ini diharapkan dapat 
membantu madrasah dalam mengambil langkah terkait dengan 
peningkatan perencanaan dan pengembangan pengajaran 
bahasa Arab. 
D. Kajian Pustaka 
Untuk mendukung skripsi ini, peneliti mengacu pada beberapa 
penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. Diantaranya: 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurul Qamariyah Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 




berjudul Permainan Scrabble sebagai Media Pembelajaran untuk 
Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswi Kelas X MA Mu’allimat 
Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Pelajaran 2010/2011.
5
 Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan media permainan scrabble dapat meningkatkan minat 
belajar bahasa Arab siswi yang meliputi sikap, kemauan, ketertarikan, 
dorongan, ketekunan dan perhatian terhadap pembelajaran bahasa Arab. 
Persamaan penelitian ini terletak pada mata pelajaran bahasa Arab dan  
sama-sama ingin mengetahui minat belajar siswa sedangkan perbedaannya 
terletak pada jenis media pembelajarannya. 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Arin Baharsati Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul 
Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Multimedia 
Interaktif menggunakan Adobe Flash untuk Meningkatkan Minat Belajar 
Siswa Kelas VII Mts Negeri Wonokromo Tahun Ajaran 2016/2017.
6
 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, media yang 
dikembangkan yaitu media pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia 
interaktif menggunakan Adobe Flash CS6. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa media pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia interaktif 
dinyatakan sangat baik, dan dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
Persamaannya  terletak pada materi pembelajarannya yaitu bahasa Arab 
dan sama-sama ingin mengetahui peningkatan minat siswa setelah 
penggunaan media tersebut, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis 
media pembelajarannya. 
Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Irfan Wiyono Jurusan 
Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tahun 2017 yang 
berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kotak dan Kartu Misterius 
(Kokami) pada Kompetensi Dasar Menjelaskan Cara Membuat Surat 
Niaga Siswa Kelas X APK 1 Smkn 1 Bangkalan.
7
 Penelitian ini merupakan 
penelitian pengembangan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan 
media pembelajaran kokami pada kompetensi dasar menjelaskan cara 
membuat surat niaga siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media 
kokami layak digunakan sebagai media pembelajaran dan respon dari 
siswa menyukai pembelajaran dengan media kokami. Persamaannya 
terletak pada sama-sama ingin mengembangkan media pembelajaran 
kokami, sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajaran yang 
diterapkan. 
Keempat, jurnal yang ditulis oleh Selpia Setiasie pada tahun 2015  
yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Permainan Kotak dan Kartu 
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Misterius (KOKAMI) dalam Upaya Meningkatkan Menghafal Kosakata 
Bahasa Arab.
8
 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
penggunaan media kokami di MTS Salafiyah Cirebon. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan media KOKAMI lebih efektif dalam 
meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Arab dibandingkan dengan 
metode konvensional. Persamaannya terletak pada jenis media yang 
digunakan dan mata pelajarannya yaitu bahasa Arab, sedangkan 
perbedaannya terletak pada tujuan penggunaan media tersebut yang ingin 
meningkatkan hafalan kosakata bahasa Arab siswa. 
Kelima, jurnal yang ditulis oleh Yuli Rusiana pada tahun 2014 
yang berjudul Penggunaan Media Kokami untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Kelas VA SDN Darungan 01 Kecamatan Tanggul 
Kabupaten Jember.
9
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses 
penerapan media kokami, aktivitas siswa selama pembelajaran dan hasil 
belajar siswa setelah penerapan media kokami. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa media kokami dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis media pembelajaran 
yang digunakan, sedangkan perbedaanya terletak pada mata pelajaran dan 
tujuan dari penggunaan media yang ingin meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
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E. Spesifikasi Produk yang dikembangkan 
Pembuatan media pembelajaran kokami yang penulis susun ini 
memiliki beberapa kekhasan yang dapat dibedakan dengan media kokami 
lainnya. Adapun spesifikasi dari kokami sebagai media pembelajaran 
bahasa Arab yang dikembangkan penulis adalah: 
1. Kokami sebagai media pembelajaran bahasa Arab langsung diambil 
dari materi pelajaran kelas VII sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
2. Kokami sebagai media alternatif ini bisa digunakan sebagai media 
pembelajaran dengan tema yang berbeda. 
3. Media ini tergolong sebagai media yang mudah dan murah, selain 
bahan-bahan yang digunakannya mudah dijangkau, media ini juga 
tidak membutuhkan biaya yang banyak dalam proses pembuatannya. 
F. Asumsi dan Batasan Pengembangan 
1. Asumsi Pengembangan 
Salah satu faktor pendukung dalam sebuah penelitian ilmiah, 
diperlukan adanya asumsi-asumsi. Untuk penelitian ini asumsi yang 
digunakan adalah: 
a. Produk yang disusun oleh penulis berupa media pembelajaran 
kokami yang disesuaikan dengan obyek dan lokasi penelitian. 
b. Dosen pembimbing ahli materi dan ahli media memiliki 
pemahaman tentang standar media pembelajaran bahasa Arab 
berbasis kokami yang baik serta memiliki pengetahuan dalam 




2. Batasan Pengembangan 
Dalam pengembangan produk ini, peneliti menentukan adanya 
batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut antara lain: 
a. Keterbatasan waktu dan dana dalam melakukan penelitian, 
sehingga penulis hanya menggunakan materi tertentu saja yang 
diteliti. 
b. Keterbatasan obyek penelitian, penulis membatasi obyek penelitian 
hanya pada kelas VII saja.  
c. Penelitian hanya sampai pada tahap pengahasilan produk media 
dan uji coba pemakaian produk. 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran tentang informasi lengkap 
mengenai gambaran isi skirpsi secara keseluruhan, maka penulis 
merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bagian Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bagian Isi, berisi tentang gambaran umum MTs Yapi Pakem dan 
pembahasan mengenai hasil penelitian tentang pengembangan media 
kokami dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas VII MTs Yapi 
Pakem Tahun Ajaran 2018/2019. 
Bagian Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
































KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Telah dikembangkan media pembelajaran berupa kokami (kotak dan 
kartu misterius) pada tingkat Madrasah Tsanawiyah Kelas VII. Media 
pembelajaran kokami ini telah dikembangkan sesuai dengan prosedur 
penelitian menurut Borg and Gall versi Sugiyono yang dikembangkan 
melalui 9 tahapan, yaitu: potensi dan masalah, mengumpulkan 
informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba 
produk, revisi produk, uji coba pemakaian dan revisi produk. 
2. Produk pengembangan media kokami berpengaruh terhadap 
peningkatan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari hasil nilai pre-
test kelompok terbatas sebesar 42, kelompok luas sebesar 41 dan hasil 
nilai post-test kelompok terbatas sebesar 70, kelompok luas sebesar 57 
serta berdasarkan dari hasil analisis data uji T yang menunjukkan 
bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan  rata-rata nilai dari hasil pre-test dan post-test. Hal itu 
menunjukkan bahwa adanya pengaruh media kokami dalam 
meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VII MTs Yapi 
Pakem tahun ajaran 2018/2019. Produk pengembangan media kokami 




uji coba lapangan secara keseluruhan mendapatkan jumlah skor 427 
dengan persentase 88,95% . 
B. Saran 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media 
pembelajaran kokami, setelah media kokami berhasil dikembangkan 
sebagai media pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Yapi Pakem, 
maka terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan untuk melengkapi 
hasil penelitian. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 
1. Bagi guru mata pelajaran bahasa Arab, diharapkan untuk terus 
mengembangkan kemampuan individu siswa dan dapat menerapkan 
metode pembelajaran dengan menggunakan media kokami. 
2. Bagi siswa hendaknya menanamkan rasa senang terhadap mata 
pelajaran bahasa Arab sehingga dapat memperoleh tujuan dari 
pembelajaran secara maksimal. 
3. Bagi penulis, diharapkan produk penelitian ini dapat dilakukan 
pengembangan lanjutan sehingga produk media kokami ini dapat 
digunakan dibeberapa tingkatan kelas maupun sekolah.  
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk 
media kokami yang mana produk media ini berfungsi untuk membantu 
guru mata pelajaran bahasa Arab dalam mengajarkan materi pembelajaran 
dengan metode yang berbeda. Pembelajaran dengan menggunakan media 
akan terasa lebih menyenangkan serta menumbuhkan semangat belajar 




materi pembelajaran dapat diajarkan dengan media pembelajaran 
khususnya kokami karena tingkat kesulitan materi yang berbeda-beda. Jadi 
peran media dalam pembelajaran disini sebagai selingan metode 
pembelajaran supaya guru tidak hanya menggunakan satu metode saja 
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Uji Normalitas Data 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Nilai_Pretest ,166 25 ,075 ,965 25 ,524 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,075 > 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa data nilai pre-test berdistribusi normal. 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Nilai_Posttest ,153 25 ,137 ,954 25 ,307 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,137 > 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa data nilai post-test berdistribusi normal. 
 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 6,95489839 
Most Extreme Differences Absolute ,121 
Positive ,121 
Negative -,120 
Test Statistic ,121 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Berdasarkan output hasil uji normalitas di atas diketahui nilai signifikansi sebesar 






Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre-test 40,64 25 9,912 1,982 
Post-test 57,12 25 12,303 2,461 
 
Pada output di atas, diketahui nilai rata-rata atau Mean dari hasil pre-test sebesar 
40,64 < 57,12 (nilai rata-rata atau Mean hasil post-test), maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara pre-test dan post-test. 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre-test & Post-test 25 ,825 ,000 
 
Output di atas menjelaskan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau 
hubungan variabel pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 
bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 


















Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 Pre-test - 
Post-test 
-16,480 6,959 1,392 -19,353 -13,607 -11,841 24 ,000 
 
Pada output di atas dapat diketahui nilai Sig. (2 tailed) adalah sebesar 0,000 < 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  rata-rata nilai dari hasil pre-test 
dan post-test yang memiliki arti bahwa adanya pengaruh media kokami dalam 















PERHITUNGAN PENILAIAN MEDIA KOKAMI DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
1. Ahli Materi 
a. Rekap Hasil Penilaian 

















Bahasa 12 5 
 
b. Kategori Penilaian 
Skor Rata-rata Kategori 
>4,20 – 5,00 SB (Sangat Baik) 
>3,40 – 4,20 B (Baik) 
>2,60 – 3,40 C (Cukup) 
>1,80 – 2,60 K (Kurang) 
1,00 – 1,80 SK (Sangat Kurang) 
 
c. Perhitungan 
No Perhitungan Seluruh Aspek 
1 Jumlah Pernyataan 12 
2 Skor Maksimal 5x12 = 60 
3 Skor yang diperoleh 54 
4 Skor Rata-rata 54:12 = 4,50 
5 Presentase 54:60x100% = 90% 
6 Kriteria SB (Sangat Baik) 
 
 
2. Ahli Media 


















Bahasa 11 5 
12 5 
 
b. Kategori Penilaian 
Skor Rata-rata Kategori 
>4,20 – 5,00 SB (Sangat Baik) 
>3,40 – 4,20 B (Baik) 
>2,60 – 3,40 C (Cukup) 
>1,80 – 2,60 K (Kurang) 
1,00 – 1,80 SK (Sangat Kurang) 
 
c. Perhitungan 
No Perhitungan Seluruh Aspek 
1 Jumlah Pernyataan 12 
2 Skor Maksimal 5x12 = 60 
3 Skor yang diperoleh 53 
4 Skor Rata-rata 53:12 = 4,41 
5 Presentase 53:60x100% = 88,33% 






3. Peer Reviewer 

















Kognitif 1 5 5 10 70 4,37 87,5% 
2 3 4 7 
3 5 5 10 
4 4 4 8 
5 4 4 8 
6 4 4 8 
7 5 4 9 
8 5 5 10 
Afektif 9 5 5 10 38 4,75 95% 
10 5 4 9 
11 5 5 10 
12 4 5 9 
Psikomot
orik 
13 5 5 10 27 4,5 90% 
14 4 5 9 
15 4 4 8 
Jumlah Skor 67 68 135 135 4,5 90% 
 
b. Kategori Penilaian 
Skor Rata-rata Kategori 
>4,20 – 5,00 SB (Sangat Baik) 
>3,40 – 4,20 B (Baik) 
>2,60 – 3,40 C (Cukup) 
>1,80 – 2,60 K (Kurang) 





No Perhitungan Seluruh Aspek 
1 Jumlah Penilai 2 
2 Jumlah Pernyataan 15 
3 Skor Maksimal 15x5x2 = 150 
4 Skor yang diperoleh 135 
5 Skor Rata-rata 135 : (2x15) = 4,50 
6 Persentase 135 : 150 x 100% = 90% 
7 Kriteria SB (Sangat Baik) 
ANGKET RESPON 
SISWA TERHADAP  MEDIA PEMBELAJARAN KOKAMI 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI KELAS VII 
MTS YAPI PAKEM 
 
Nama Siswa : ...................................................... 
Kelas  : ...................................................... 
No Absen : ...................................................... 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Berikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban a atau b 
yang sesuai 
2. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai prestasi 
belajar 
 
B. Pernyataan Angket 
1. Saya suka belajar bahasa Arab dengan menggunakan media 
kokami 
a. Ya   b. Tidak 
 
2. Media kokami dapat membantu memudahkan saya dalam 
belajar bahasa Arab 
a. Ya   b. Tidak 
 
3. Dengan media kokami belajar bahasa Arab menjadi semakin 
menyenangkan 
a. Ya   b. Tidak  
 
4. Media kokami dapat membantu saya dalam meghafal 
kosakata bahasa Arab 
a. Ya   b. Tidak 
 
5. Menurut saya media kokami sangat menarik 
a. Ya   b. Tidak 
 
6. Melalui media kokami ini saya dapat belajar mandiri dengan 
teman-teman 
a. Ya   b. Tidak 
 
7. Media kokami membuat saya ingin tahu pelajaran bahasa 
Arab 
a. Ya   b. Tidak 
 
8. Belajar bahasa Arab dengan media kokami membuat saya 
menjadi lebih semangat  
a. Ya   b. Tidak 
 
9. Media kokami dapat menambah minat belajar bahasa Arab 
saya 
a. Ya   b. Tidak 
 
10. Media pembelajaran bahasa Arab kokami menurunkan 
semangat belajar saya 
a. Ya   b. Tidak 
 
11. Tulisan dalam media kokami jelas dan mudah dibaca 
a. Ya   b. Tidak 
 
12. Bahasa yang digunakan sederhana sehingga memudahkan 
saya dalam memahaminya 
a. Ya   b. Tidak 
 
13. Media kokami sangat mudah untuk digunakan 
a. Ya   b. Tidak 
 
14. Saya merasa kesulitan ketika belajar bahasa Arab dengan 
menggunakan media kokami 
a. Ya   b. Tidak 
15. Belajar bahasa Arab dengan media kokami tidak membuat 
saya bosan 
a. Ya   b. Tidak 
 
16. Belajar bahasa Arab dengan media kokami tidak membuat 
saya mengantuk 
a. Ya   b. Tidak 
 
PERHITUNGAN RESPON SISWA TERHADAP MEDIA KOKAMI DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA ARAB 
a. Rekap Hasil Respon Siswa 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jml 
Skor 
1 Adi Riyawan  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 Aji Setyawan  1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 11 
3 Alik Kurniawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
4 Amelia Putu Sudiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
5 Ananda Delan Saputra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
6 Andien Putri Azizah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
7 Bayu Nugroho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
8 David Panji Saputra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
9 Devita Nur Wulandari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 
10 Dicky Andrean Saputra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
11 Dwiyana Novita Sari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
12 Fadhila Amalia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
13 Farhat Hibatulloh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
14 Hasan Dwi Septyan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 13 
15 M. Harits Maulana 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10 
16 Muhammad Firdaus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
17 Nandito Bowo W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
18 Muhammad Syafiq M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 
19 Muzakky Zainul MH 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11 
20 Octavia Ramadhani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
21 Puspita Wulandari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
22 Raihan Vidia Bernanda 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10 
23 Rohmat Widya Effendi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
24 Umi Mudmainah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
25 Wahid Kurniawan  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
26 Abdullah Mayonggo 
Seto 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
27 Daifan Faiz Adnan 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 
28 Fabio Ahmad Fatih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
29 Lutfi Setyaningtyas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 
30 Nadia Lilis Monica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 
Jumlah 30 30 29 29 29 27 28 29 29 18 29 26 28 17 24 25 427 
Jumlah Total Respon Siswa = 427 
 
  
b. Kategori Penilaian Respon Siswa 
Persentase Skor Tiap Siswa Kategori 
51 – 100% Positif 
0 – 50% Negatif 
 
c. Perhitungan 
No Perhitungan Seluruh Aspek 
1 Jumlah Responden 30 
2 Jumlah Pernyataan 16 
3 Skor Maksimal 16 x 1 x 30 = 480 
4 Skor yang diperoleh 427 
5 Persentase 427 : 480 x 100% = 88,95% 
6 Kriteria Positif 
 
CATATAN LAPANGAN 
Catatan Lapangan : 1 
Hari/Tanggal  : Selasa, 02 April 2019 
Waktu   : 11.30 – 12.50 
Tempat  : MTS Yapi Pakem 
Kegiatan  : Observasi awal 
 
Pada saat observasi awal, saya hanya mengamati proses 
kegiatan belajar mengajar di kelas VII B MTS Yapi Pakem Sleman. 
Dimana guru dalam mengajar pada saat itu hanya menggunakan media 
LKS dan buku paket serta dengan diselingi metode umpan balik. 
Dengan proses yang seperti ini, siswa tampak terlihat bosan, kurang 
tertarik, tidak fokus dan sedikit mengantuk dalam belajar.  
Suasana kelas tampak terlihat kurang tertib karena terd pat anak 
yang mengobrol dengan temannya, membuat kegaduhan sendiri meski 
tidak semuannya. Guru terus menyampaikan materi yang terkadang 
diselingi dengan melemparkan pertanyaan kepada salah satu siswa. 
Proses pembelajaran selesai bel istirahat kedua berbunyi, guru menutup 
pelajaran dan berpesan kepada siswa untuk mempelajari materi yang 
telah disampaikan dirumahnya masing-masing. 
  
CATATAN LAPANGAN 
Catatan Lapangan : 2 
Hari/Tanggal  : Selasa, 14 Mei 2019 
Waktu   : 11.10 – 12.30 
Tempat  : MTS Yapi Pakem 
Kegiatan  : Uji Coba Kelompok Terbatas 
 
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya ditemani guru 
bahasa Arab yang pada saat itu akan mengajar di kelas, saya ikut masuk 
ke dalam kelas kemudian guru sedikit menjelaskan maksud kedatangan 
saya pada siswa. Guru mempersilahkan saya untuk memilih siswa yang 
akan berpartisipasi pada uji coba kelompok terbatas, n mun saya tidak 
memilih siswa sendiri melainkan saya meminta untuk dipilihkan saja 
oleh guru. Setelah memilih saya dan kelima siswa segera menuju 
perpustakaan karena kegiatan akan dilakukan disana. Sedangkan siswa 
yang lainnya tetap melanjutkan kegiatan belajarnya di kelas bersama 
guru mata pelajaran bahasa Arab. 
Di awal, saya membuka pelajaran dengan mengucapkan sal m, 
menanyakan kabar, mengenalkan diri serta menyampaikan maksud dan 
tujuan. Setelah itu saya memberikan soal pre-test berupa esai berjumlah 
10 soal yang berhubungan denga materi yang telah dipelajari 
sebelumnya yaitu bertema “” dan “ارة ن ّو”. Saya sengaja tidak 
mereview materi tersebut terlebih dahulu dikarenakan materi sudah 
pernah dipelajari sebelumnya.   
Dalam penelitian ini saya mengambil 5 orang siswa dari kelas 
VII A MTS Yapi Pakem secara random. Setelah pre-test s lasai dan 
jawaban dikumpulkan, siswa menggunakan media pembelajaran bahasa 
Arab berupa kokami. Sebelum siswa menggunakan media 
pembelajaran, saya menjelaskan cara menggunakannya dan aturan-
aturan yang terdapat di dalamnya terlebih dahulu. 
Selesai siswa menggunakan media, saya memberikan soal post-
test (soal sama dengan pre-test) dan angket untuk diisi. Karena uji coba 
ini digunakan untuk mengetahui respon dan pengaruh dari media 
pembelajaran kokami.  
Sebelum pembelajaran berakhir, saya melakukan refleksi dan 
merangkum sedikit materi yang telah dipelajari dan iujikan bersama-
sama dengan siswa, kemudian saya menutup pembelajaran dengan 




Catatan Lapangan : 3 
Hari/Tanggal  : Jum’at, 17 Mei 2019 
Waktu   : 09.30 – 10.45 
Tempat  : MTS Yapi Pakem 
Kegiatan  : Uji Coba Kelompok Luas 
 
Pada uji coba ini saya masuk kelas yang berbeda dengan kelas 
uji coba terbatas. Seperti yang saya lakukan sebelumnya, saya 
mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan 
kabar, mengenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan. 
Setelah itu saya memberikan soal pre-test berupa esai b rjumlah 15 
soal yang berhubungan denga materi yang telah dipelajari sebelumnya 
yaitu bertema “” dan “ارة ن ّو”. Saya sengaja tidak mereview 
materi tersebut terlebih dahulu dikarenakan materi sudah pernah 
dipelajari sebelumnya.   
Dalam penelitian uji coba kelompok luas ini saya mengambil 
siswa dari kelas VII B MTS Yapi yang berjumlah 25 siswa. Setelah 
pre-test selasai dan jawaban dikumpulkan, siswa menggunakan media 
pembelajaran bahasa Arab berupa kokami. Sebelum siswa 
menggunakan media pembelajaran, saya menjelaskan cara 
menggunakannya dan aturan-aturan yang terdapat di dlamnya terlebih 
dahulu.  
Pada saat siswa tengah belajar dengan menggunakan media 
kokami, mereka terlihat antusias dan bersemangat sel in itu mereka 
juga cukup senang karena terdapat hadiah bagi kelompok yang 
memenangkan skor terbanyak. 
Setelah selesai menggunakan media, dilakukan uji post-test 
dengan soal yang sama seperti uji pre-test dan pengisia  angket. Selesai 
siswa mengerjakan dan mengumpulkan jawaban, saya menutup 
pelajaran dengan mengucapkan maaf dan terimakasih serta memberi 
salam. 
 
MATERI KOSAKATA DALAM MEDIA  
PERMAINAN KOKAMI 
 
Tema I :  بـَْيِيت 
  : Ruang Kerja   غُْرفَُة الَْمْكَِب 
   Ruang Makan : ُغْرَفُةاْألَْكلِ 
    Ruang Tidur : النـَّْومِ  ُغْرَفةُ 
 Ruang Belajar : ُغْرَفُةاْلُمذََكَرةِ 
   Ruang Tamu : غُْرفَُة الُْلُْوِس 
امُ    : Kamar Mandi   َالَْحم
  :Mushalla  ُمَصلَّى اْلبَـْيتِ 
  : Dapur   اَْلَمْطَبخُ 
 : Taman   َاْحلَِديـَْقةُ 
 : Perpustakaan    اَْلَمْكتَـَبةُ 
 : Lemari    ِخزَانَةٌ 
 : Celana ِسْرَوالٌ 
  : Baju  َمْلَبسٌ 
   : Ranjang  َسرِيـْرٌ 
 : Bantal  َوَساَدةٌ 
 : Kalender   تـَْقِوميٌْ 
 : Gambar   ُصْورَةٌ 
 : Jam Dinding   َساَعةٌ 
 : Kursi  ُكْرِسيٌّ 
 : Rak  َرفٌّ 
 : Meja Tamu  ِمْنَضَدةٌ 
 : Bunga  َزْهَرةٌ 
 : Vas   َزْهرِيَّةٌ 
 : Televisi     تِْلِفْزيـُْون
 : Tembok  ِجَدارٌ 
 : Pohon  َشَجَرةٌ 
 Meja  َماِئَدةٌ 
Makan/hidangan : 
 : Kopi    قـَْهَوةٌ 
                  : Teh    َشايٌ 
              : Susuَلَنبٌ 
               : Nasi      ُرزٌّ 
             : Sendokِمْلَعَقةٌ 
             : Garpuَشْوكٌ 
           : Pisauِسكِّْنيٌ 
            : Gelasَكْأسٌ 
   
 : Lampu   ِمْصَباحٌ 
 : Pensil   ِمْرَمسَةٌ 
   : Buku   ِكَتابٌ 
 : Tempat Pena   ِمْقَلَمةٌ 
  : Pena   قـََلمٌ 
 : Telpon   تِْلُفْونٌ 
 : Balkon   ُشْرَفةٌ 
 Cangkir: ُكْوٌب ج َأْكَواٌب 
 : Piring  َصْحنٌ 
 : Kolam  ِبرَْكةٌ 
 : Gayung  ِمْغَرفَةُ 
            : Sikat gigiَسَواكٌ 
 : Sabun  َصابـُْونٌ 
             : Emberْطلٌ سَ 




Tema II :  ِِمْن يـَْوِميَّاِت اْألُْسَرة 
 اْلَمْعَىن 
 الضََّمائِرُ 
 َأ"َ  أَْنتَ  أَْنتِ  ُهوَ  ِهيَ  َحنْنُ 
Bekerja   َُأْعَملُ  تـَْعَملُ  تـَْعَمِلْنيَ  يـَْعَملُ  تـَْعَملُ  نـَْعَمل 
Menulis   ُبُ َتْكتُ  َنْكُتب بُ َيْكتُ   ْنيَ َتْكتُبِ   بُ َتْكتُ    َأْكُتبُ  
Membaca  ُْنيَ تـَْقَرئِ  يـَْقَرأُ  تـَْقَرأُ  نـَْقَرأ  أَقـَْرأُ  تـَْقَرأُ  
Makan   ُُْكلVَ  ُُكلWْ  ُُْكلXَ  َُكِلْنيWْ  ُُكلWْ  ُآُكل 
Minum   ُْنيَ َتْشَربِ  َيْشَربُ  َتْشَربُ  َنْشَرب  َأْشَربُ  َتْشَربُ  
Duduk   ُْنيَ َجتِْلسِ  َجيِْلسُ  َجتِْلسُ  َجنِْلس  َأْجِلسُ  َجتِْلسُ  
Belajar  ُْنيَ َتْدُرسِ  َيْدُرسُ  َتْدُرسُ  َنْدُرس  أَْدُرسُ  َتْدُرسُ  
Menyiapkan  ُّنَ تُِعدِّيْ  يُِعدُّ  تُِعدُّ  نُِعد  أُِعدُّ  تُِعدُّ  
Membantu   ِدُ ُنَساع دُ ُتَساعِ   دُ ُيَساعِ   ْينَ ُتَساِعدِ   دُ ُتَساعِ    ُأَساِعدُ  
Memasak   ُخُ َتْطبَ  َنْطَبخ خُ َيْطبَ   ْنيَ َتْطَبخِ   خُ َتْطبَ    َأْطَبخُ  
Tinggal  ُنُ َتْسكُ  َنْسُكن ْنيَ َتْسُكنِ  َيْسُكنُ   نُ َتْسكُ    َأْسُكنُ  
Mandi  ُلُ تـَْغسِ  نـَْغِسل لُ يـَْغسِ   ْنيَ تـَْغِسلِ   لُ تـَْغسِ    َأْغِسلُ  
Shalat  ِّيُنَصل يُتَصلِّ   يُيَصلِّ   ْنيَ ُتَصلِّ   يُتَصلِّ    ُأَصلِّي 
Berwudhu  َّأُ نـَتَـَوض ضَّأُ تـَتَـوَ   أُ يـَتَـَوضَّ   نَ ِإيْ تـَتَـَوضَّ   ضَّأُ تـَتَـوَ   أُ أَتـََوضّ    
Masuk  ُْنيَ َتْدُخلِ  َيْدُخلُ  َتْدُخلُ  َنْدُخل  أَْدُخلُ  َتْدُخلُ  
Keluar  ُْنيَ َختُْرجِ  َخيْرُجُ  َختْرُجُ  َخنْرُج  َأْخرَجُ  َختْرُجُ  
Pergi  ُْنيَ َتْذَهبِ  َيْذَهبُ  َتْذَهبُ  َنْذَهب  أَْذَهبُ  َتْذَهبُ  
Pulang  ُْنيَ تـَْرٍجعِ  يـَْرٍجعُ  تـَْرٍجعُ  نـَْرٍجع  أَْرِجعُ  تـَْرٍجعُ  
Tertawa  َكُ َنْضح كُ َتْضحَ   كُ َيْضحَ   ْنيَ َتْضَحكِ   كُ َتْضحَ    َأْضَحكُ  
Sedih  ُْنيَ َحتَْزنِ  َحيَْزنُ  َحتَْزنُ  َحنَْزن  َأْحَزنُ  َحتَْزنُ  
Hadir  ُرُ َحنْض رُ َحتْضُ   رُ َحيْضُ   ْينَ َحتُْضرِ   رُ َحتْضُ    َأْحُضرُ  
Menghitung  ُبُ َحتْسُ  َحنُْسب بُ َحيْسُ   ْنيَ َحتُْسبِ   بُ َحتْسُ    َأْحُسبُ  
Ingin  ُنَ تُرِْيِديْ  يُرِْيدُ  تُرِْيدُ  نُرِْيد  أُرِْيدُ  تُرِْيدُ  
Berbicara   َّمُ نـََتَكل لَّمُ تـََتكَ   لَّمُ يـََتكَ   ِمْنيَ تـََتَكلَّ   لَّمُ تـََتكَ   مُ أََتَكلَّ    
Mendengar  ُْنيَ َتْسَمعِ  َيْسَمعُ  َتْسَمعُ  َنْسَمع  َأْمسَعُ  َتْسَمعُ  
Merasakan  ُرُ َتْشعُ  َنْشُعر رُ ْشعُ يَ   ْينَ َتْشُعرِ   رُ َتْشعُ    َأْشُعرُ  
Membuka   حُ ْفتَ نَـ حُ تـَْفتَ   حُ يـَْفتَ   ْنيَ تـَْفَتحِ   حُ تـَْفتَ    أَفـَْتحُ  
Mengambil  ُُْخذVَ  ُُْخذWَ  ُُْخذXَ  ُْْخِذيWَ َن  آُخذُ  Wَُْخذُ  
Memukul  ُبُ َتْضرِ  َنْضِرب بُ َيْضرِ   ْنيَ َتْضرِبِ   بُ َتْضرِ    َأْضِربُ  
Meminta  ُْنيَ َتْطلُبِ  َيْطُلبُ  َتْطُلبُ  َنْطُلب  َأْطُلبُ  َتْطُلبُ  
Memeriksa  ُصُ تـَْفحَ  نـَْفَحص صُ يـَْفحَ   ْنيَ تـَْفَحصِ   صُ تـَْفحَ    أَْفَحصُ  
Menasehati  ُحُ تـَْنصَ  نـَْنَصح حُ يـَْنصَ   ْنيَ تـَْنَصحِ   حُ تـَْنصَ    أَْنَصحُ  
Mencoba  ُبُ ُجتَرِّ  ُجنَرِّب ْنيَ ُجتَرِّبِ  ُجيَرِّبُ   بُ ُجتَرِّ    ُأَجرِّبُ  
Mencari  ُثُ تـَْبحَ  نـَْبَحث ثُ يـَْبحَ   ْنيَ تـَْبَحثِ   ثُ تـَْبحَ    َأْحبَثُ  
Menemukan  ُد دُ  جتَِدُ  جنَِ نَ جتَِِديْ  جيَِ  َأِجدُ  جتَِدُ  
Memotong  ُعُ تـَْقطَ  نـَْقَطع ْنيَ تـَْقطَعِ  يـَْقَطعُ   عُ تـَْقطَ    أَْقَطعُ  
Melakukan  ُلُ تـَْفعَ  نـَْفَعل لُ يـَْفعَ   ْنيَ تـَْفَعلِ   لُ تـَْفعَ    أَفـَْعلُ  
Mengetahui  ُْنيَ تـَْعرِفِ  يـَْعِرفُ  تـَْعِرفُ  نـَْعِرف  َأْعِرفُ  تـَْعِرفُ  
Menyapu  ُْنيَ َتْكُنسِ  َيْكُنسُ  َتْكُنسُ  َنْكُنس  َأْكُنسُ  َتْكُنسُ  
Menolong  ُرُ تـَْنصُ  نـَْنُصر رُ يـَْنصُ   ْينَ تـَْنُصرِ   رُ تـَْنصُ    أَْنُصرُ  
Kata Kerja Sehari-hari 
 : Saya belajar fikih    أَْدُرُس اْلِفْقهَ 
 : Saya duduk di atas kursi َأْجِلُس َعَلى اْلُكْرِسيِّ 
 : Saya menulis pelajaran  ُب الدَّْرسَ تُ َأكْ  
 : Saya membaca koran   أَقـْرَأُ اْجلَرِْيَدةَ  
زَ آ  : Saya makan roti   ُكُل اْخلُبـْ
 : Saya minum susu   َأْشَرُب اللََّنبَ 
 : Saya memasak nasi   َأْطَبُخ الرُّزَّ 
 : Saya menyiapkan makanan   أُِعدُّ الطََّعامَ 
 : Saya mencuci baju  َأْغِسُل اْلَمَالِبسَ 
  : Saya membantu ibu   ُأَساِعُد أُمِّي
  : Saya tinggal di rumah  َأْسُكُن ِيف اْلبَـْيتِ 
  : Saya bekerja di dapur  َأْعَمُل ِيف اْلَمْطَبخِ 
 
SOAL POST TEST 
 
Nama  : ....................................................... 
Kelas  : ....................................................... 
No Absen : ....................................................... 
 
 اْألَْسِئَلةُ 
a. Lengkapilah kalimat berikut dengan melingkari jawaban 
yang benar 
  احلَمَّاِم) –َغْرَفِة النـَّْوِم  –(ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة  .. السَّرِيـُْر َواْلِوَساَدُة ِيف ...1
  )املَائَِدةِ  –اِجلَداِر  –. الشَّاُي َواْلَقْهَوُة َعَلى .... (اخلَِزانَِة 2
  َأْطَبُخ ) –أَْدُرُس  –َأ5َ .... اْلِفْقَه ِيف اْلَفْصِل   ( ُأَساِعُد . 3
  تـَْقَرأُ ) –تـَْغِسُل  –. أَْنَت .... اْلَمَجلََّة ِيف ُغْرَفِة اْلَمْكَتِب  ( َتْطَبُخ 4
  )َتْذَهِبْنيَ  -َتْكتُِبْنيَ  –. أَْنِت .... الدَّْرَس ِىف الَفْصِل ( Eَُْكِلْنيَ 5
b. Susunlah kata acak di bawah ini dimulai dari huruf yang 
bergaris bawah menjadi susunan kalimat yang benar 
امِ  -  الَْماءُ  – ِيف . 6   احلَم
     
...................................................................................................................
........................  
ٌة  –قََملٌ  – ِيف  –غُْرفَِة الُْمَذاَكَرِة  .7   وَ  –ِمْرَمسَ
     
...................................................................................................................
........................  
  ُغْرَفِة اْألَْكلِ  – َأْشَربُ  –ِيف  –اللََّنبَ  .8
    
...................................................................................................................
........................  
  َأْكُتبُ  –اْلَمْكَتِب  –الدَّْرَس  –َعَلى  .9
    
...................................................................................................................
........................  
  اْلَمْزَرَعةِ  – َأِيب  –يـَْعَمُل  –. ِيف 10
    
...................................................................................................................
........................ 
c. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia! 
    ُغْرَفُة اْألَْكلِ  .11
     
...................................................................................................................
.......................  
  ُكُل الرُّزَّ آ .12
    
...................................................................................................................
.......................  
  َأْكُتُب الدَّْرسَ  .13
    
.......................................................................................................
...................  
  َأْشَرُب اللََّنبَ  .14
    
.......................................................................................................
...................  
  َأْجِلُس َعَلى اْلُكْرِسيِّ  .15






































































Kartu Bonus & Jebakan dalam Media Kokami 
























































Nama    : Amrik Wijayanti 
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 08 Januari 1997 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Agama    : Islam 
Kebangsaan   : Indonesia 
E-Mail    : amrikwijayanti08@gmail.com 
Alamat Asal   : Winduaji, Paguyangan, Brebes 
No Handphone  : 085201571689 
Riwayat Pendidikan  : 
1. SD Negeri Winduaji 07, Lulus Tahun 2009 
2. SMP Bustanul Ulum Paguyangan, Lulus Tahun 2012 
3. SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu, Lulus Tahun 2015 
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus Tahun 2019 
 
 
Yogyakarta, 03 September 2019 
Yang Menyatakan, 
 
 
Amrik Wijayanti 
 15420082 
 
